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 ¿Qué hacemos en la Biblioteca de la ULL?
Nuestro programa de formación integra cursos en modalidad 
virtual, con el objetivo de que el alumnado y demás usuarios 
adquieran autonomía para localizar, seleccionar, usar y comunicar 
información, mediante habilidades y competencias básicas en la 
búsqueda y gestión de información. 
Estos cursos se imparten a las siguientes categorías de usuarios:
•Alumnado de 1º de grado
•Alumnado de 4º de grado
•Alumnado de posgrado
•Personal docente e investigador
•Usuarios externos
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 ¿Qué se enseña en nuestros cursos?
Aunque cada categoría de cursos tiene sus propias contenidos, en 
general incluyen los siguientes temas:
•El proceso de búsqueda de información: conceptos, recursos, 
herramientas, estrategias…
•La búsqueda de información en: El catálogo, las bases de datos, 
Internet…
•El uso de la información: las citas bibliográficas, la elaboración y 
presentación de trabajos, la propiedad intelectual…
•La web 2.0 como herramienta para el trabajo académico y 
científico.
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 ¿Qué se pretende al incluir la web social en 
la formación?
Mostrar al alumnado que las herramientas y recursos de la web 
2.0 no solo son una forma de entretenimiento o de socialización 
con amigos y familiares, sino que también constituyen valiosos 
instrumentos para el estudio y la investigación.
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 La web 2.0 en los distintos modelos de curso
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Fuentes de información para los estudios universitarios
Curso dirigido a alumnado de 1er curso de grado
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Recursos de información para fin de grado
Curso dirigido a alumnado de 4º curso de grado
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Recursos de información para posgrado
Curso dirigido a alumnado de posgrado
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La web 2.0 y las bibliotecas
Curso dirigido a profesionales de las bibliotecas públicas de Canarias
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